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Estudantes cariôcas 
Acompanhados do dr. Medeiros e Albuquerque Filho, deram-nos, em 
Julho, o prazer da sua vizita, os estudantes da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, diligentes da "Caixa Beneficiente Miguel Couto", a magnifica ins-
tituiçâo cariôca que tem como finalidade social o auxilio pecuniario aos 
seus associados. 
Recebidos pelo Centro Academico Oswaldo Cruz, os academicos ca-
riôcas visitaram em companhia de seus colegas palistas, os hospitaes de 
S. Paulo, a Faculdade de Medicina e a Penitenciâria do Estado. Apezar de 
curta permadencia e m S. Paulo, certamente os estudantes cariôcas levaram 
segura impressâo das organizaçôes cientificas e hospitalares de S. Paulo. 
* • 
Estudantes mineiros 
Tambem durante as férias receberam os estudan.es de S. Paulo a 
vizita dos seus colegas da Faculdade de Medicina de Belo-fiorizonte. Re-
cebidos pelo Centro Osvaldo Cruz, tiveram os academicos mineiros a 
oportunidade de conhecer as cidades de S. Paulo e Santos e os seus 
principaes estabelecimentos, Vizitaram demoradamente a Santa Caza de 
Mizericordia, o riospital de Santa Rita, Hospital da Cruz Vermelha e m Idia-
nôpolis, Faculdade de Medicina, Instituto de fîigiene, Penitenciâria do Estado, 
etc., sendo recebidos carinhozamente em todas as vizitas. 
Os academicos mineiros receberâo, provavelmente ainda este ano, à 
vizita de seus colegas paulistas. •• 
Mme. Curie em S. Paulo 
Com grande curiozidade foi recebida em S. Paulo a senhora Curie 
que conjuntamente com seu mari.do, o grande cientista P. Curie, desco-
briram o Radio.
 ; ; • •,, * 
. Jgecebida pela Faculdade de Medicina, a cientista franceza realizru 
nesta capital uma intéressante conferencia. Vizitou tambem as Termas de 
Lindôia, onde se encontram fontes naturaes de agua râdio-activâ. 
Proîessores francezes em S. Paulo 
Sob o patrocinio do Instituto Franco-Brazileiro de Alta Cultura, ilus-
tres cientjstas francezes realizaram e realizam cursos especiaes em S. Paulo. 
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O prof. Piéron, da Sorbonne, realizou na Escôla Normal um interes, 
- santé curso sobre o palpitante e importantissimo problema da Psicotecnica. 
S. S. ao despedir-se da Revista de Medicina prometeu enviar-nos u m artigo 
sobre "A psicolojia e a teoria de Freud". 
O prof. H. Laugier, tambem da Sorbonne, realiza actualmente uma 
série de conferencias sobre "Mecanismos nervozos fundamentaes e a cronaxia". 
Desnecessario sera dizer-se, dado o interesse e importancia do assunto-
que o o seu curso tem sido acompanhado com grande curiozidade. Pedimos 
a atençâo do leitor para a entrevista que nos concedeu o ilustre Prof. H. 
Laugier, publicada neste numéro da Revista. 
Infilizmente o grande tiziôlogo francez, o prof. Kuss, devido a mo-
lestia, nâo pode terminar o curso que iniciâra sobre o problema da tuber-
culoze. 
Antes de partir para a França prometeu enviar para a Revista de 
Medicina u m estudo sobre o uProblema social da tuberculoze". 
O illustre engenheiro francez, professor A. Mauduit, realiza na Escô-
la Palitecnica uma série de conferencias sobre problemas da "Electrotecnica". 
Eni tranzito por S. Paulo, o Prof. Delbet, grande mestre da cirurjia, 
realizou na Faculdade de Medicina uma intéressante conferencia. 
Prof. V. Ascoli 
» 
Recebido pela Faculdade de Medicina, esteve em S. Paulo o ilustre 
" cientista italiano, o professor V. Ascoli da Universidade de Roma. Figura 
de irradiante simpatia, o prof. Ascoli é uma .envergadura notavel pela inte-
ligencia e pela cultura. 
Realizou duas conferencias nesta capital: a l.a, na Sociedade Arst 
Médica sobre "Diabète Insipida"; a outra no salâo nobre da Santa Casa, 
sobre "Quinina e Malafia". 
Frederico Vergueiro Steidel 
Com o falecimento em 23 de Agosto p. p., do doutor Frederico V. 
Steidel, catedrâtico de Direito Comercial da Faculdade de Direito de S. 
Paulo, perde o paiz u m dos seus elementos mais nobres pelo caracter e 
pelo espirito. 
Cultor apaixonado da Justiça e do Direito; espirito organicamente 
idealista, Frederico Steidel em toda a sua vida ajitada e evolutiva de pen-
sador e de professor, em continuo mourejar, sempre construiu e edificou 
pela patria e pelo brazileiro. 
Campo de Atletismo 
Dentro do mez de Setembro deverâ sêr inaugurado o campo de atle-
tismo que o Centro Academico Osvaldo Cruz esta construindo junto a Fa-
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culdade de Medicina, a rua Teodôro Sam-paîo- Para issô correm animados 
os preparativos. Na sua inauguraçào se disputarâ um Campeonato Acade-
mico de Atletismo, para o quai serâo convidados as escolas superiores de 
5. Paulo. 
XI de Agosto 
Os aîumnos da Faculdade fizeram-se reprezentar nos festefos come-
morativos da fundaçâo dos Cursos Juridicos no Brazil, organizados pelo 
Centro Académie© XI de Agosto. 
A Faculdade de Medicina alcançou o 2,o lugar no Campeonato de 
Futebol realizado nesse dia, sendo vencedora a turma da Escola de Enge-
nharia Machensie. 
Senhorita Bidû Saiâo 
O Centra Academico Osvaldo Cruz enviou à senhorita Bidû Saiâov 
no dia da sua testa artistica, uma cêsta de flores, patenteando-lhe, assim, ai 
simpatia e a admiraçâo que conta a gracioza cantôra entre os estudantes 
paulistas. 
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ANUNCIEM na "REVISTA de MEDICINA" 
MEDIANTE PEDfDO EMVIAMOS TABELftS DE PREÇOS E PRES-
TOMOS PRONT^ENTE QUAESQUER OUTRAS 
IMFÔRMAÇÔES 
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LABORATORIO PAULISTA DEBIOLOG1A 
Rua Tymbfras 2, (sobrado) — S. Paulo - (Brasil) 
Dlrotor Technlco; Proï. ULYSSES PARANH08 Consnltor Tecnnico: PPOÎ. ERNESTO BERTARELLI 
Productos recommendaveis aos Snrs. Clinicos 
ASPIR — (citro-bismuthato de odio). Cura immediata de todaS aS rnanifestaçôes da lues com 
poucas injecçôes intra-musculares. N â o produz estomatites. nem albumînaria. Applicaçôes 
ndolores de 3 em 3 dias. 
P A L U D A N — Medicamento chimiotherapico idéal contra o paludismo Milhates de successes nas 
zonas malarigenas, Injecçôes intra-venosas e intra-musculares diarias* 
C I T O S A N — MedicaçSo intensive pelùs cacodylatos (0 30 por ampôla de 5 ce. de sôro physio-
logico estrinquinsadoL Indicado nas asthenias, doenças torpîdas da pelle, tuberculose e 
convalescença de molestias prolongadas. U m a injecçâo intra-muscular diaria. 
C R Y S T A E S I O D A D O S — (Succedaneo dos saes de Karlsbad). Usados nas entérite e entoro-
colito chronicas, doencas do figado e dos rins, arterio esclerose e obeaidade- U m a colher 
das de café, numa chicara de agua quente, pela manhS em jej ;ro. 
B I O E S T A N — Comprimidos de oxido de estanho. estanho metallico e levedo de cerveja. C o m -
binacSo idéal contra as infeccôes estaphylococcicas da pelle. Use de 3 a 5 por dia. 
B I O M A N G (nucleinato de manganez). Verdadeira oxydase, agindo na economia, com funccSo 
de verdadeiro catalisador. Indicado nas anémias gl< bulares e hemolyticas e na convalescença 
das molestias infectuosas. Injecçôes hypodermicas diarias. Comprimidos : 2 a 3 por dia. 
E N T E R O P A N — (vaccina contra as affeccôes nâo especificadas do intestine). Indicado nas ente-
ntes, entero-colites e diarrhéas rebeldes. 2 a 3 injecçôes hypodermicas por semana-
A N E M I A - O V A R O - M A M E L 1 N A — Assoeiacâo dos extractos ovarianos e mammarios com 
extractos estabilisados de piscidia, viburnum e hammamelis- Cura das menhorrhagias ova-
ntes, menstruacôes dolorosas, accidentes da menopousa • psrtubacôes da puberdade. Usa 
2 colhaics das de café por dia, misturadas a um calice d'agua. 
B O I N T E R — ^ (Extracto de grandula intcrsticial masculin»). Poderoso medicamento indicado na 
asthenia nervosa, depressâo sexual, ncurastinia génital, senilidade précoce, hvpoplasias ga-
niraes da puberdade. E m injaccSas hypodermicas diarias, ou em comprimidos, usados 
diariamente, 
LABORATORIO DE ANALYSES ôô 
DR JESUINO IXIRCIEL 
Com Ionga pratica do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro (Manguinhos) 
e do antigo Instituto Pasteur de Sâo Paulo 
M I C R O B I O L O G I A E C H I M 1 C A CLINICAS 
Exames completos de Sangue. Urina, Fezes, Escarros* Puz. Flasas membranas e 
outros exsudatos: Liquido cephalo rachidiano. Succo gastrico. Leite. Pellos e Es-
camas. Tumores e Fragmentas Pathologicos — Reacçâo de Wassermann e de 
Widal — Constante de Ambard — Auto-Vaccinas 
Ladeira Dr. Falcâo, 16 - S. PAULO - Teleph. Central, 5439 
Aberto diariamente das 8 as 18 horas •• Sô attende a services da Especlalidade 
Laboratorio de Chimica e Microscopia Clinicas 
DOPHARMAOEUTIOO 
MALHADO FILHO 
ANALYSES DE URINA, SANGUE, SUCCO QAS- O LABORATORIO FORNECE VIDROS ESPE-
TRICO, LEITE, FÉZES, ESCARROS, FALSAS CIAES PARA A COLHEITA DE URINA, ACOM 
MEMBRANAS, REACÇÔES DE WASSERMANN, PANHADOS DAS NECESSARIAS INSTRTCÇÔES. 
deRONCHÊSEadeVlDAL.AUTOVACClNA, tic P A G A M E N T O A VISTA 
ABERTO DIARIAMENTE DAS 9 AS 18 HCRAS 
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